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Berwick,
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Bridgton,
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Cape Elizabeth
Casco,
Cornish
Cumberland
Dayton
Deering,
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Freeport,
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Hollis,
Kennebunk,
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K itten
Lebanon
Limerick
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Otisfield
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Second Congressional (District—Continued.
Whkn Received. TOWNS.
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S econd C ongressional (D istrict— C ontinued ,.
W hen R ece iv e d .
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Richmond,
Rockland,
Roxbury,
Rumford,
St. George,
Salem,
Somerville,
Southport,
South Thomas ton, 
Stoneham,
Stow,
Strong,
Sumner,
Sweden,
Temple,
Thoinaston,
Topsham,
Turner,
Union,
Upton,
Vinalhaven,
Waldoborough,
Wales,
Warren,
Washington.
Waterford,
Webster,
Weld,
West Bath,
Westport,
Whitetteld,
Wilton,
Wiscasset,
Woodstock.
Woolwich.
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S econd C ongressional d is tr ic t— Continued.
W hen R ece ived . TOWNS.
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Greenwood.
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Hartford,
Hebron,
Hiram,
Hope,
Hurricane Isle. 
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Jay,
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S econd C ongressional ^District.
W hen R e c e iv e d . TOWNS.
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Third. C ongressional D istrict.
W hen  R e c e iv e d . TOWNS.
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Third Congressional d istrict—Continued.
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W hen  R ece iv e d . TOWNS.
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T hird  Congressional ^Distinct—Continued.
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When Received. TOWNS.
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Fou rth  Cong7sessional d is tr ic t— Continued.
W hen R eceived. TOWNS.
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Fourth C ongressional d is tr ic t— C ontinued .
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F ourth  C ongressional d is tr ic t— Continued.
When Received. TOWNS.
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W hen  R ece iv e d . TOWNS.
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